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近年来，关于“最富打工皇帝”“最穷高管”的报道层出不穷，不
断吸引着公众的眼球。特别是 2009 制造业的 ST 大水高管最高年薪





















年 A 股上市公司推行股权激励的热情空前释放，一年之内便有 114
家上市公司首次披露股权激励方案，超过 2009 年和 2010 年两年之
和。其中中小板有 54 家、创业板有 34 家、沪市主板 17 家、深市主板
9 家。截止 2011 年底，首次披露股权激励方案的上市公司共有 362











股票渐受欢迎。2011 年 114 家首次披露股权激励方案的企业中，79
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